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A pimenta-do-reino (Piper nigrwn L.) õ uma das principais 	 culturas 
contribuem na economia dó produtor rural do Estado do Pari. Desde 1933, quando 
introduzido o cultivo racional da pipericultura, até hoje, os custos de menu 
o de um pimental tm aumentado em funço da escassez de mo-de-obra, sendo a 
na manual uma das operaç5es que mais tem contribuído para este fato. 
Com o objetivo de encontrar uma alternativa para diminuir os gastos 
m a capina manual, vem sendo conduzido pela UEPAE/Altamira um ensaio de campo, 
de est sendo testada a capina química, em solo do tipo Terra Roxa Estruturada. 
delineamento experimental utilizado é o de blocos ao acaso com nove tratamentos 
três repetiçêes. A parcela é constituída de 12 plantas úteis com bcrdadura dupla 
espaçamento de 2,5 m x 2,5 m. 
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Os tratamentosconstituerp-se de: 
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3. Diuron + MSMA 	 2 kg/ha + 2.6 i/ha 
4. Paraquat + Oxidiazon 1,5 1/ha + 4 i/ha 
S. Paraquat + Ditiron 
S. Faraquat 
7. 2.40 + MGPA 
8. Oxidiazon 
9. Capina manual 




Por ocasiéo da instalação do ensaio, -Foi feita a identi-Ficaço 
	 das 
plantas invasoras (Tabela 1) e, para ap1icaço dos herbicidas, realizou-se 	 uma 
roçagem a 0,15 mde altura. As reaplicaç6es dos tratamentos vm ocorrendo quando 
50 a 6D? (avaliaçéo visual) -da parcela esto cobertos de plantas invasoras e, an 
tes de cada aplicaçéo, séo realizados levantamentos das mesmas. 
A aduhaçéo, tratos culturais e fitossanitérios esto sendo realizados 
sistematicamente,de acordo com o sistema de produçéo de pimenta-do-reino preconi 
zado pela pesquisa X extenséo rural pára a regio da Transamazênia. 
Resultados preliminares demonstram que o Diuron e as misturas 	 Diu 
ron + Faraquat, Diuron + MSMA e Faraquat + Oxidiazon tém apresentado eficiência 
no controle de plantas invasoras, em comparaçêo com a capina manual (Tabela 2).- 
No tratamento com Diuron, produto que tem apresentado melhor e-Ficiên 
cia no controle de invasoras, observou-se que a emergência destas é mais répida 
em comparaçêo com a capina manual, porém, em mistura com o MSMA e/ou Faraquat, 
apresenta bom comportamento em re)açéo 
	 testerrunha. Esta efioincia pode 
	
ser 
explicada pelo aumento doe-Feito residual do Diuron, quando em mistura com 	 um 
dos herbicidas MSMA ou Paraquat. 
Futuramente, com a continuidade do trabalho, poderêo surgir 
	
outros 
herbicidas mais eficientes, servindo como base para outros trabalhos, bem 	 como 
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